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INTISARI 
 
Pendataan umat gereja membutuhkan fungsionalitas 
tertentu. Pendataan diharapkan dapat dilakukan dengan 
efektif dan efisien. Suatu sistem yang baik memerlukan 
suatu mekanisme untuk menjamin keamanan sistem.  
Berdasarkan masalah yang disebutkan maka penulis akan 
mencoba membangun sistem untuk menjawab permasalahan 
tersebut.  
Sistem informasi berbasis web merupakan salah satu 
cara untuk menangani masalah yang dihadapi dalam 
melakukan pendataan umat gereja. Data umat gereja dapat 
diinputkan dimana saja dan kapan saja sehingga 
meningkatkan efektifitas. Pembangunan Sistem Informasi 
Umat Gereja Berbasis Web (SIMAG) juga menangani 
pengelolaan stasi, wilayah, lingkungan, mendukung 
keamanan sistem dengan SMS gateway untuk mengirimkan 
suatu kode melalui SMS kepada pengguna, dan juga 
menangani pencarian umat (searching). Aplikasi ini 
dikembangan dengan tools visual studio 2010 dan database 
menggunakan SQL Server 2008 menggunakan bahasa 
pemrograman C#. 
Dengan adanya SIMAG pengguna dapat melakukan 
pendataan umat gereja dengan lebih mudah dan aman tanpa 
dibatasi oleh waktu dan tempat. Selain itu, dengan adanya 
layanan pencarian(searching) informasi didapatkan dengan 
cepat dan mudah. 
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